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ABSTRACT 
 
 
 
 
Polymer foam biocomposites based on polypropylene/rice straw (PP/RS) 
were successfully prepared by using an extrusion foaming process.  The 
compounding of PP and RS was performed in a twin-screw extruder which was 
blended with crosslinker; dicumyl peroxide (DCP), blowing agent; 
azodicarbonamide (AZ) and different compatibilizers; polypropylene maleic 
anhydride (PPMAH) and ULTRAPLAST
TM
 TP10.  Compatibilizers were utilised to 
improve poor interfacial interaction between hydrophilic rice straw and hydrophobic 
matrix polypropylene.  The foam biocomposite was extruded at temperatures of 180, 
190, 190 and 200 °C respectively, which set from the feeder until the die zone.  Each 
sample has five different series of formulations.  The density test, water absorption 
test and gel content test were conducted to study the physical properties of PP/RS 
biocomposite foam.  The thermal properties were also investigated by using 
differential scanning calorimetry (DSC) and thermal gravimetric analysis (TGA).  
Meanwhile, the morphologies of the biocomposite foams were observed through 
scanning electron microscopy (SEM).  The incorporation of PPMAH or TP10 
improved the compatibility and processability of PP/RS biocomposite foam.  This 
formulation has produced a good cell structure, lower density of biocomposite, 
improved the water uptake resistance and exhibited the best crosslinking density. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Polimer busa biokomposit berasaskan polipropilena / batang padi (PP / RS) 
telah berjaya dihasilkan melalui proses penyemperitan berbusa.  Pencampuran 
polipropilena batang padi telah dijalankan dengan menggunakan penyemperit skru 
berkembar dan digabungkan dengan bahan-bahan penyambung silang; dikumil 
peroksida (DCP), ejen pembusa; azodikarbonamida, (AZ) dan penyerasi yang 
berbeza; polipropilena maleik anhidrida (PPMAH ) dan ULTRAPLAST
TM
 TP10.  
Penyerasi digunakan untuk meningkatkan kelemahan interaksi antara muka di antara 
batang padi yang bersifat hidrofilik dan polipropilena matriks yang bersifat 
hidrofobik.  Busa biokomposit ini disemperit pada suhu 180, 190, 190 dan 200 °C 
yang ditetapkan dari zon penyuap sehingga zon dai.  Setiap sampel berbeza-beza dari 
segi muatan atau kepekatan yang melibatkan lima siri formulasi.  Ciri-ciri fizikal 
biokomposit polipropilena / batang padi berbusa dikaji melalui ujian ketumpatan, 
ujian penyerapan air dan ujian kandungan gel.  Sifat-sifat haba juga dikaji dengan 
menggunakan kalorimeter pengimbasan pembezaan (DSC) dan analisis gravimetrik 
terma (TGA).  Pencirian morfologi bagi biokomposit berbuih PP/RS diperhatikan 
dengan menggunakan mikroskop imbasan elektron (SEM).  Penambahan PPMAH 
atau TP10 telah meningkatkan keserasian dalam pemprosesan biokomposit berbusa 
PP/RS.  Formula ini telah menghasilkan satu struktur sel yang baik, ketumpatan 
biokomposit yang lebih rendah, meningkatkan rintangan serapan air dan ketumpatan 
sambungsilang yang terbaik. 
 
 
 
 
 
 
 
